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以经历了 B OC I倒闭
、
巴































国 际银行业 的风险监管的 国际










推 出《巴 塞尔协议》( 1 9 75 )
、
《修订后
的 巴塞尔协议》(19 8 3) 和《巴塞尔报


















































































































它简单地区分 O E C D 国家和非








O E C D 国 家的 风险
为 0 %
,

















总在 5一 10 %
,
日本的银行 资本充足






















究竟 lO % 为适足
还是 8 % 为适足 ?从可 比原则和适足
原则看
,










在 四 大专业银行 (或称 国 有商业银
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四 家国有 商业银行 已 经清产







































































































































































































中 国的 四大 国有商业银行 的核
























中 国 的 国有银行



































































银 行 的 营业税 高达
5 5 %
,
应适 当降低 国有 商业银行 的
税 率
,






































般 企业 的 贷款 的风 险权 数规定 为
1 0 % 的做法 (见 中华人 民共和国银
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